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P I R U E T A S 
Contradicciones 
Cuando don Miguel de Unamu- j lógico, no sea siempre rica y aior-
n0fel siempre sabio y esclarecido tunada y empiece a producir algunos 
cfl[edrático de Griego de la Univer-
sidad de Salamanca combatía el 
arbitrario gobernar d̂e los señores 
dictadores, todos los hombres que 
pugnaban por el destronamiento de 
los juristas con espuelas aplaudían-
le, elogiábanle y, gustosísimos le 
'ofrecían cuantos adjetivos enco-
miásticos hallaban a su alcance. 
Miles de labios le reputaban como 
un genio de la verdad. Miles de 
corazones le seguían como a un 
maestro de la justicia. Miles de plu-
mas, en la idea obedientes a cere-
bros como el suyo, volcaban uno y 
ólro día sus fervores, ora en perió-
icos, ora en libros o revistas. 
Sus exilios, sus persecuciones, 
sus desgracias eran males nuestros. 
Intimos. 7 aquellos gestos suyos, 
quellas frases suyas, aquellas tre-
endas cosas suyas, ¡que grandes, 
lie hermosas, que cívicasl Sus ac-
lis significaban el guión de la ver-
id y la justicia, de la igualdad y 
democracia. Su sentir, el sentir 
1 pueblo. Su rebeldía era el fuego 
lie purificaba la innata cobardía 
í unos hombres abúlicos, sojuzga 
estragos entre algunos imitadores 
sin su talento. Las edades futuras 
no verán tal vez el nombre de Una-
muno iluminado por ese cortejo de 
lucecitas que son las nuevas verda-
des de los descubridores, ni acom-
pañado por un concierto de voces 
innumerables que son las de las 
propias criaturas artísticas en torno 
de.su creador; pero se oirá por mu-
cho tiempo una voz resonante y 
monótona, queja, apóstrofo, clamor 
o alarido, hendiendo los siglos, y 
ese será el espíritu subjetivante e 
imperecedero de don Miguel de 
Unamuno.» Tal opinión la expresó 
uno de los más ilustres escritores 
españoles: don Luis Araquistain, 
socialista y actual Embajador de 
España en Berlín. 
Hoy, por el contrario, participa 
de los reproches, de las críticas, de 
las recriminaciones más acervas. Y 
sin embargo es el mismo, exacta-
mente. El que «fulmina execracio-
nes apocalípticas contra sistemas y 
personajes políjicos», y el que al 
fulminarlas se erige en «cantor de 
¡COLECCIONISTAS! 
de mi Album Nesííé y Suchard 2.° 
LA PANADERIA TUROLENSE 
DE 
T O M Á S G Ó M E Z 
Ramón y Cajal, núm. 7 
acaba de recibir chocolates Suchard, con va* 
rias series de cromos nuevos, así como tam-
bién de Nestlé, para la terminación rápida 
de mi Album. 
• AYUNTAMIENTO 
la ira del cielo». Su alma, forjada 
i, absurdos. Entonces se admi-
a a don Miguel, al sabio elo 
líente y legalista, al ciudadano 
i pretendía, cuerdo, desahuciar 
los centauros dementes y dar en-
ida en España a la igualdad, a la 
ernidad, etc. Entonces se escri-
n juicios como este: «D. Miguel 
Unamuno, poeta, novelista, dra-
aturgo, ensayista, filósofo, perio-
sta, es el más proteico de todos y 
i\el fondo una sola cosa: un gran 
|rico. Unamuno continúa la tradi-
ón, de tan honda estirpe españo-
, del subjetivismo absoluto, que 
jilminó en la mística; a su modo, 
i un místico de nuestro tiempo 
ue se pasa la vida en una lucha de 
voluntad, que quiere sobrevivir 
bn la razón, que le dice que anhe-
|una quimera. Unamuno lo subje-
iza todo, todo lo incorpora a su 
pividualidad y lo hace parte inte-
nte de su yo: la historia, la polí-
a, la justicia, el arte, la literatura, 
paisaje, los personajes de sus 
Ivelas y dramas, que son siempre 
los ellos él mismo. Nada le im-
ita en que su yo no sea lo prime-
y más refulgente. Ha yoizado, 
Unamunizado todo el mundo 
fcundante, que no es sólo el que 
á al alcance de la mano, sino el 
toda la cultura, y esto de un 
do genial, con una tuerza de 
guaje y un vigor de pensamiento 
acaso nadie, dentro de los lí-
es de su modalidad, le iguale 
en el mundo, aunque la retóri-
or él creada, de tipo que po-
mos calificar de visceral o fisio-
al duro yunque de la verdad, es el 
alma que hace años interpretaba el 
anhelo del pueblo. No ha cambia-
do en nada, pues hasta el corte de 
su chaqueta es el mismo corte, y, 
aunque de otro paño, porque los 
paños no son eternos, puede ase-
gurarse que es la misma chaqueta. 
¿Cómo explicar, entonces, los 
ataques y las muecas despectivas 
de un sector, hoy en la opulencia, 
que ayer lo proclamaba como in-
signe maestro de maestros? ¿Qué 
ha Ocurrido? Nada, no ha ocurrido 
nada, si no que don Miguel de Una-
muno es el mismo, exactamente, 
que cuando escribió: 
<r|B«ja del cielo, Libertad sublime, 
y Kumillándote al mundo bazte terrena, 
rompe los grillos del derecbo infame, 
y enaáncbanos la Tierra!» 
D l Á B O L O 
Los escalatorres 
E,l diputado radical socialis- i niestra, diciendo: eso es poco: 
P a p a r í a 
espléndidamente arrendamiento pi-
so principal espacioso, soleado, 
confortable, en sitio céntrico para 
vivienda y oficina. 
Ofertas: Muñiz, notario.—Hotel 
Aragón. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen eti la imprenta de 
este períór&co 
mm m 11 MUI 
í-< 
Aparatos de las más acreditadas marcas en 5, 6, 
7, 9, 11 y 12 lámparas. 
Precios increibíes desde 490 pfas. 
Garantizada la selectividad mayor, obtenida eiv 
la práctica. 
Gran alcance y sonoridad nenia a niazos y contado 
G A R A G E ARAGÓN 
Paseo de Gaian y García H e r n á n d e z - T E W - T e i e i o n o 152 
ta señor Pérez Madriáal ha di-
cKo, c(ue la Federación de iz-
quierdas no es tal Federación, 
si no un concurso de escalato-
rres; ç(ue él no entrará en ella; 
cfue se está haciendo del señor 
Azaña un fetiche; que hay que 
acabar con ese caudillismo... 
L a declaración es importan-
te aunque la hiciera cualquier 
Pérez, pero puesta en labios del 
señor Pérez Madrigal, que es el 
Sancho inteligente, fiel y fiero 
del señor Albornoz, la mani-
festación tiene mucho interés y 
delata el mar de fondo que exis-
te en el cónclave gobernante. 
Los radicales socialistas^ y 
especialmente el señor Albor-
noz, son los que haciendo .cor 
mo que apadrinaban la idea 
federativa lanzada por el señor 
Azaña en Santander, la cocie-
ron, achicaron y moldearon a 
a su imágen y semejanza y 
ahora resulta que aquello no 
es Federación, si no un concur-
so de escalatorres. 
Y es que el resultado no ha 
respondido a la cuenta. A l ini-
ciarse la idea de la Federación, 
el señor Albornoz pudo pen-
sar y pueden los lectores poner 
el verbo en el tiempo que les 
venga en ¿ana, que una Fede-
ración echa a su ¿usto y medi-
da le daría la Presidencia del 
Consejo y por lo visto se ha 
equivocado. 
L a combinación no estaba 
mal; si gobierna la Federación 
de Izquierdas y Azaña no es 
un fetiche de la política nacio-
nal, tiene que presidir el Go-
bierno uno que no sea él, y si 
ha sido el señor Albornoz el 
que ha dado con sus decretos 
las cuchilladas a la propiedad, 
el que ha extremado más la in-
terpretación de la Ley del di-
vorcio contra la familia, el que 
ha matado al clero y ha tritu-
rado la Magistratura, si la Fe-
deración ha de producir un 
Gobierno de izquierdas ¿quién 
más izquierdista que él? 
Pero cuando don Alvarp es-
peraba silencioso el rendimien-
to al pie de la Torre del Ho-
menaje, vuelve la vista y ve al 
señor Azaña encaramado en la ¡ 
veleta, sujeto con la 
mano y dando al viento la si-1 
hay que gobernar más a la iz-
duierda; palabras que recogió 
el puñado de amigos con víto-
res y vivas, haciendo pensar al 
señor Albornoz lo engañosas 
que son las ilusiones en la vida 
política. 
Ahora comprenderán nues-
tros lectores lo de los escalato-
rres, lo del Fetiche, lo del Cau-
dillo y por qué no entra el se-
ñe r Pérez Madrigal en la 
instructiva Federación de iz-
quierdas. 
Sesíóiv ordinaria 
Teruel hace 25 anos... 
BI Ayuntamiento de Cañada Ve-
lida incoa expediente pidiendo la 
supiesión de una de Jas dos escue-
las que tiene, por no podei pagai 
¡ 749'7Q pesetas!, que se Je asignan 
poi tal servicio. 
— A Ja una de la tarde escapóse 
un novillo, al ser conducido al 
Matadeio, paseándose poi el Ovalo 
y ocasionando una carrera de sus-
tos a los viandantes. 
— Se leciben noticias de Buenos 
Aires de haber sido capturado eJ 
famoso bandoJero «VivilJo», que 
adquirió fama en sus correrías por 
Andalucía. 
— Bs haJJada una bomba en eJ pa-
tró del domicrlio de don Pedro 
Manuel Gómez, srn consecuencras 
que lamentar. 
— A 387'4Q ascendió lo recauda-
do por consumos en los fieJatos de 
esta capitaJ. 
— BJ Círculo Turolense elrge dr-
rectrva, siendo presidente electo 
don José María Rivera. 
— 5a/e para Valencia el canónigo 
de esta Catedral don Miguel Vi-
latela. 
Banda munieip al 
Celebró sesión nuestro oncejo en 
segunda convocatoria. 
Se trataron y adoptaron los 
acuerdos siguientes: 
Quedar enterado de las disposi-
ciones oficiales dictadas durante la 
pasada semana y de dos comunica-
ciones de esta Delegación de Ha-
cienda desestimando las reclama-
ciones presentadas contra el presu-
puesto por don Rafael Iparraguirre 
y varios individuos del Cuerpo de 
bomberos. 
Visto un oficio del Juzgado mu-
nicipal invitando al Ayuntamiento 
a mostrarse parte en un juicio de 
faltas que por denuncia del guarda 
del monte Ayuanaces se celebrará 
el 29 del actual contra don Simón 
Marín y don Angel Sánchez, el se-
ñor Marín dice que como al citado 
monte fueron en calidad de veci-
nos, protesta se lleve ese asunto al 
Municipio cual si se tratase de ha-
ber ido como concejales. 
El señor secretario aclara en el 
sentido de que dicha comunicación 
no va al Ayuntamiento por ser edi-
les los denunciados y sí por tratarse 
de un monte propiedad del Ayun-
tamiento. 
Los señores Sánchez (A) y Ma-
rín piden que no haya distinción 
alguna en este asunto pero el Con-
cejo acuerda no mostrarse parte en 
dicho juicio. 
Se acuerda pasar a lo civil otra 
denuncia trasladada por el mismo 
Juzgado contra un sirviente de don 
Pedro Bscriche por sembrar en el 
mencionado monte. 
Se aprobó en principio lo valori-
zación de una propiedad existente 
al otro lado del Viaducto y que va 
a ser ocupada con la construcción 
de un muro. 
También fueron aprobadas la l i -
quidación de la ampliación del pa-
vimento de la plaza de San Sebas-
tián y la 24 certificación del alcan-
tarillado de la población. 
Se aprobaron los informes refe-
rentes a conceder terreno a, varios 
vecinos del barrio de los Arcos, así 
como la condonación de diferentes 
derechos municipales, para edifi-
car mejorando la alineación de edi-
ficios. 
También se aprobó otro informe 
de Hacienda emitido en la reclama-
ción presentada por los bomberos' 
solicitando modificar un acuerdo í 
adoptado por este Ayuntamiento | 
en 10 de noviembre. El informe es 
en el sentido de que la Corporación 
no puede entender en el estudio de 
dicha reclamación, que deberán ha- ' 
cerla ante la Delegación de Ha-
cienda. 
Visto el informe de Intervención, 
se acordó devolver a don Pedro 
Arce lo fianza depositada para cum-
plir un contrato sobre construcción 
de bordillo. 
Pasó a Fomento, para clasificar-
los si reúnen las condiciones esti-
puladas en 'a ley de Reforma Agra-
ria, una instancia de cuatro vecinos 
del barrio de Villáespesa solicitan-
do ocupación de parcelas en el te-
rreno del monte Pinar Grande. 
Se desestimó la reclamación pre-
sentada' por doña Josefa Soriano 
sobre acometidas en la calle de Ra-
món y Cajal. 
Leída una propuesta del señor 
secretarro sobre corrida de escalas 
motivada por la jubilación del em-
pleado señor Sales, el señor Sán-
chez (A.) pidió pasase a informe de 
Gobernación, aclarando Secretaría 
en el sentido de que no procedía 
pasar a informe ya que dicha pro-
puesta debe surtir efecfo desde pri-
mero de año y está presentada con 
forme a lo acordado por el Ayun-
tamiento. 
Se acordó con arreglo a la pro^ 
puesta. 
Aprobar las cuentas presentadas 
por el oficial mayor sobre los gas-
tos habidos en la matrícula de los 
becarios. 
Dada cuenta del acta de replan-
teo de los lindes entre los montes 
Aguanaces y Pinar Grande, de pro-
pios, el señor Bayona pidió pasase 
este asunto a Fomento para com-
probar si en dicho replanteo figura 
todo el terreno propiedad de este 
Ayuntamiento. 
Intervinieron los señores Sánchez 
)A. y J. M.") y Marín y se acordó 
lo propuesto por el señor Bayona 
a dicho objeto de, con el plano del 
primitivo replanteo, comprobar si 
en el verificado recientemente 
existe la misma cantida"d de hectá-
reas de terreno. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas por la Al -
caldía durante la semana anterior. 
Se antorizó a don Manuel Gue-
rricabeytia el cerramiento de una 
finca existente en los llanos de la 
Plaza de Toros. 
En el período de ruegos y pre-
guntas el señor Marín protestó de 
la forma en que se verifica la lim-
pieza del barro en el Arrabal, cen-
surando la organización de la Bri-
gada municipal. 
El señor Sánchez (A.) abundó en 
estas manifestaciones, exponiendo 
que parece ser que la Brigada tiene 
«atragantada» a la minoría socia-
lista. 
El presidente de la Comisión de 
Fomento, dijo que como a prime-
ros de año se dispondrá del perso-
nal necesario, sólo entonces podrá 
organizarse dicha Brigada. 
La Presidencia habló sobre las 
órdenes dadas para la limpia del 
barrio del Arrabal y se extrañó de 
que la retirada del mencionado ba-
rro no haya sido total. Prometió in -
teresarse en el asunto. 
El señor Sánchez (A ) denunció 
Lea usted 
E l Radical 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 1.0, a las once de 
la mañana, en la Glorieta de Galán 
y Castillo: 
1. " PARTE 
1. ° Clavelitos Malagueños, 
(p, d.).—A Contreras y S. Comyn. 
2. ° La Mujer de Aquella No-
che, (fox).—F. Moreno Torroba. 
3. ° La Mujer de Aquella No-
che, (duetto vals).—F. Moreno To-
diestra | rroba. 
2. a PARTE 
1. ° La Generala, (fantasía).— 
1A. Vives. 
2. ° La Mazorca Roja, (Selec-
ción).—J. Serrano. 
3. ° Victoriano de la Serna, (p. d. 
Coreado).—J. M. Domingo. 
M i 
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
ñntonio Campillo 
Salinas de ñrcos (Teruel) 
- i : 
i-
r-
que hay en el Mercado un puesto 
que, adjudicado a cierto industrial, 
lo disfruta otro, redundando esto 
en perjuicio de los intereses muni-
cipales. 
7 no habiendo más ediles que 
quisieran hacer uso de la palabra 
se levantó la sesión. 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
Para el domingo tiene anunciada 
la superproducción Ufa «M» (Un 
asesino entre nosotros). Bs un film 
inspirado en el famoso y reciente 
proceso del asesino Kurten, deno-
minado «Bl Vampiro de Dusseldorf». 
Es la mejor producción técnica y 
fotográfica de la Industria Alema-
na, en el séptimo arte. Bs el nom-
bre de un film monstruoso, porque 
su argumento proviene de la reali-
dad. Bs la historia del asesino nato, 
todo el proceso del film está to-
mado de la realidad, no es una in-
vención, es un documento. 
SALON PARISIANA 
El domingo se proyectará la bo-
nita película «Su última noche», in-
terpretada por Conchita Montene-
gro, María Alba, Juan de Landa y 
el insuperable Ernesto Vilches. 
Es totalmente hablada en espa-
ñol y una de las comedias más di-
vertidas. 
Cuanto se diga resulta pálido an-
te la realidad. 
el espacio, es muy grande. Las for-
zadas vacaciones impuestas por el 
estado del tiempo, han sido la pie-
dra de toque, para el verdadero en-
tusiasmo, del que se hallan poseí-
dos los «chicos» de este Aero. 
Cerrada la lista, determinado el 
grupo que ha de ser examinado por 
el piloto señor Peñafiel, delegado 
de la dirección general de Aero-
náutica, se ruega la asistencia a la 
reunión del sábado, para dar ins-
trucciones en el sentido dicho de 
demostración de aptitudes y entre-
namiento. 
mm DE SOCIEDAD 
EslaU e c i m i e n llarïïO 
Estancos.—Los de las calles de 
Joaquín Costa, Ramón y Cajal y 
Avenida de la República. 
Farmacias.—Las de Cordobés y 
Maruja Salvador. 
Panaderías.—Las de Tomás Gó-
mez y Báguena. 
Aero 
Afianzado el tiempo, el próximo 
domingo, día 1.°, continuarán los 
lanzamientos en las prácticas de 
vuelos sin motor. A tal fin, el sába-
do a las diez de la noche, se reuni-
rán como de costumbre, los socios 
que deseen volar para determinar 
hora de subida al campo de avia-
ción etc. 
Los deseos vehementes que tie-
nen los aspirantes a pilotos A., de 
empuñar la palanca y de verse en 
VIAJEROS 
Marchó a Perales la esposa del 
industrial don José Hernández, 
acompañada de sus hijos Francisco 
y Edelmira. 
— Al mismo pueblo, la simpática 
señorita Micaela Fortea. 
— A Barcelona, don Daniel Mar-
tínez. 
— A Manzanera, don Daniel Pi-
queras. 
— A Valladolid, don Julián Rubio. 
— De Albelate del Arzobispo, lle-
gó don Joaquín Cavero. 
BODA 
Esta mañano tuvo lugar el matri-
monial enlace de la bella señorita 
Tomasita Esteban, maestra nacio-
nal con el funcionario de esta Di-
putación don Juan S. Bronchál. 
Actuaron como padrinos una her-
mana de la novia y otro del novio. 
A la salida de la iglesia se obse-
quió a los invitados con un explén-
dido lunch servido en el casino 
Mercantil. 
En viaje de novios salieron para 
recorrer diversas capitales de Es-
paña. 
i Al dar nuestra enhorabuena de-
seamos sinceramente una eterna 
luna de miel. 
VARIAS 
Nuestro querido amigo don José 
Catalán Tus, delegado de la impor-
tante Sociedad de Abonos y pro-
ductos químicos «Cros», ha tenido 
la atención, que mucho agradece-
mos, de enviarnos unos almana-
ques para el próximo año de 1933. 
— En atento saluda, nos comunica 
haberse posesionado de la Notaría, 
vacante por traslado del señor Lo-
sada, don Mariano Muftiz Castaño. 
Muy agradecidos y -a recipro-
cidad. 
A i 
Vinos y Coñac 
Pedro Domecq[ y 
Más de doscientos años de existencia. Propietat 
ría de los dos tercios del MacKarnudo. Los vine?* 
dos más renombrados de la reéión andaluza. 
Pida siempre Coñac Domecq[ 
• 
S E R V I C I O I N F O R M A T I V O D E L 
neo 
SUCURSAL DE TERUEL 
F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
» exterior 4 por 100 . . . . 
Bonos oro de Tesorería 6 por 100 
Deuda amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 1/2 por 100 1928 . 
ferroviaria 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
4 72 por 100 . 



















» 5 por 100 . , . . . 
»' 5 Va por 100 . . ... . 
6 por 100 . . • • • 
5 Va por 100 . , . . 
6 por 100 
interprovinciales 5 por 100. 
» 6 por 100. 
A C C I O N E S 
Banco de España 
» Hipotecario de España . 
» Español del Río de la Pla 
» Banco Central . . . . 
C. H . A. D. E. S. 
Compañía Arrendataria de Taba 
» » de PetróU; s 
F. C. Norte 
F. C. Madrid Zaragoza-Alicante • . 
Sociedad General Azucarera, or ' \.oH 
Unión Española de Explosivos • • 
Minas del JRif, portador . . . • 
Telefónicas, preferentes < 
» ordinarias 





C A M B I O S 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 1 Wí , 
Trasatlántica 6 por 100 1920 • • • • 
» 6 por 100 1922 . . 
C. H . A. D. E. S. 6 por 100. . . . 
Sociedad General Azucarera, o i . : i i u t i . o 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . . 
F. C. Central de Aragón 4 por iM . . 
F. C. Norte 3 por 100 . . . . . . . 
F. C. Madrid-Zaragoza-Alicant; 3 i it 0 Pesetas. 
M O N E D A E X T i.' A N ! C R À 
Francos. . . . . . 
» Belgas . . . 




Reichsmark . . . • 
MERCADO LOCAL DE ZARAGOZA 
Acc. Banco de Aragón, liberadas. . . 
» », . » 60 por 100 desemb/ 
» Eléctricas Reunidas 
» » » nuevas. . . 
» Industrial Química 
Minas y F. C. de Utril as 
Acc. «La Zaragozana» 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
M. y Fun-Hcioaes del Ebro 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 . 
5 por 100 
1 » » 
\ Cementos Zaragoza 
i Industrial Química 
F. C. Sádaba a Gallur 
I La Compañía del Gas 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 






































































^ " — - THLEB DE eEPARflniflBES. 
DE TODA CLASE DE 
MAQUINARIA 
^ Motores dé explos ión . -Automóvi les % 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 
Avenida de la República, So * Teléfono 1 
Gasa EBIILIfl HEHHEBD 
RaMecepiores y Radio-FenOgralos 
Amplicadores Fonógrafos Portátiles 
todo de las mejores- marcas. 
MODELOS 1933 
D I S C O S 
La Voz de su Amo — Regal — Odeón 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
1 8 0 9 1 comMi: mm y m, 19 
v̂·•:>·•̂ w':•% • 
ItSIS 
¿Desea V. una buena preparación para ingreso en el 
Bachillerato, Magisterio u oposición cursillos? 
¿Desea adquirir una cultura general o bien la prepara-
ción de alguna asignatura? 
Consulte en Joaquín Cosía, núm. 52 




Recibió el señor gobernador las 
siguientes: 
Secretario de Villastar, alcalde 
de Alpeñés, don Antonio Mezqui-
ta, de Cantavieja, don Pedro Pu«-
yo, don Andrés de Vargas, médico, 
y teniente coronel Guardia civil. 
Ayuntamiento 
Se celebraron anoche las csrres-
pondientes sesiones de Abastos y 
Fomento, reamándolo hoy la de 
Hacienda. 
Anuncie V . en <EÍ Radical» 
R e g i s t r o c iv i j 
Nacimientos.—Pascual Blasco Iz-
quierdo, hijo de Julián y María. 
José Luis Arce Aspas, de Pedro 
y Nieves. 
Pilar Saliente Hernández, de Pa-
blo y Aurelia. 
Emiliano Caballero Escribano, de 
Valeriano y Catalina. 
Defunciones. — Eugenio Ibáñez 
Martín, de 83 años, a consecuencia 
de asistolia. Hospital Provincial. 
María Tío Báguena, de 75 años, 
de arterioesclerosis. San Julián, 16. 
Miguel Arnau Gimeno, de 71 
años, de arterioesclerosis. Gasco-
nilla. 
Matrimonios. —Ninguno. 
Como tenemos anunciado, esta 
noche a las diez y media tendrá lu-
gar la gran función homenaje que 
la Asociación de la Prensa dedica 
al compañero enfermo. 
Los valiosos elementos que to-
marán parte en la misma, es garan-
tía del éxito de la función. Así lo 
demuestra el pedido de localidades 
y los cuantiosos donativos que ami-
gos y simpatizantes con el acto 
han hecho llegar a nuestras manos. 
A la hora en que escribimos es-
tas líneas, cinco de la tarde, están 
vendidas casi en su totalidad las 
localidades disponibles, fuera de 
abono, dato elocuentísimo que pro-
clama la feliz aceptación de la fun-
ción patrocinada por la Asociación 
de la Prensa turolense. 
Nos es grato hacer constar que 
todos los que nos dedicamos a la 
árdua tarea del periodismo hemos 
puesto por igual y sin limitaciones 
de ningún género todo nuestro en-
tusiasmo y todo nuestro interés pa-
ra el mejor logro de la empresa 
haciendo constar por nuestra parte 
el agradecimiento que sentimos ha-
cia los compañeros, que de una 
manera tan eficar y desinteresa-
da se han puesto al servicio de 
Manolo Abril, el compañero en-
fermo. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Don José Alfaro, devolución de 
la platea y 10 pesetas. 
Señor presidente del Círculo Tu-
rolense 25 pesetas. | 
Don Guillermo Añ overos, de una 
butaca 5 pesetas. 
Don T. R. 2 pesetas. 
Don José Teresa, devolución de ! 
las butacas y 25 pesetas. 
Don Alfredo Adán, devolución \ 
de las butacas y 25 pesetas. 
Don Ramón Villarroya, devolu 
ción de las butacas y 2,50 pesetas. | 
Don Pedro Asensio, por una pla-
tea 50 pesetas. 
Don Juan Antonio Muñoz, por 
dos butacas 10 pesetas. 
Don Wenceslao Mediano, por 
una butaca 3 pesetas. 
Don Joaquín Cavero, por una bu-
taca 5 pesetas. 
Don Agustín Vicente, devolución \ 
de la platea y 25 pesetas. | 
Peña del Café Comercial, devo-1 
lución de la platea y 40 pesetas. 1 
El próximo domingo, pr¡mer 
del año y organizado por la 
tud Radical, tendrá lugar en l0 | | 
Iones del Centro del Partido 
Plaza de la Libertad, un bai|e ¡ij 
sociedad, que no es de dudar < 
contrará tan animado comn i 1 I 
los celebrados y la concurrenc¡ 
bellas muchachas alegrarán rui 
casa el primer día del año. 
A ello contribuirá la buena n 
nización que los jóvenes han ̂  





Datos oficiales del OobMrM 
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«El Radical» 
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SECCIÓN E X T R A N J E R A 
Precio de «a «Jemyhtf eompl^t 
C I E N P E S E T A S 
••• 
I L ANUNCIO DI EL AMNMM 
US COSTANA PBCO Y t i n M M M i 
finuarios Btilh-BiilHfei ú m Bnsítai 
— a. A. 
garísgui» Sr&aasSes, 89 jr 88 - BANCEtOMl 
P r l s i ó ï i P rovmeia i Je T 
Precisando la Administración de este Establecimiento, la 
adquisición mensual aproximada de 100 litros de leche, 600 ki-
logramos de pan, 200 de patatas, 55 de carne, 20 de pescado y; 
30 de verduras, todo ello de buena calidad; se hace público por 
medio del presente anuncio, para conocimiento de aquellos á| 
quienes pudiera interesar tomar parte en el concurso de abaste-
cedores de dichos géneros. Haciéndose constar que los pagos se 
efectuarán en la localidad donde resida el proveedor y por el 
«Economato Central», dependiente de la Dirección general de 
Prisiones, por mensualidades vencidas y que dichos pagos se 
hallan sujetos al impuesto del 30 por 100. 
Igualmente será de cuenta del proveedor la inserción del pre-
sente anuncio. 
Las proposiciones por escrito, se dirigirán al Director de este 
Establecimiento, desde el día de la fecha, al 10 de Enero próxi-
mo, ambos inclusive y este último día solo hasta las doce de su 
mañana. Hallándose el pliego de condiciones, durante los días 
mencionados y horas de nueve a catorce en las Oficinas de esta 
Prisión. 
Teruel 27 de Diciembre de 1932.-./ofi(7u//2 Que/o/. 
M -
Ultimas nouBiiades en artículos para pégalos. 
lal 41 al 45 ( a m San Joan).-
